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跡見学園女子大学マネジメント学部紀要　第 30 号　（2020 年 7 月 25 日）
ダイバーシティ・マネジメントの重要性
──経営学における位置づけとパラダイム・シフトから──
An Importance of Diversity Management





























































































































































































































　Thomas & Ely （1996）、谷口（2008）、尾崎（2017）が指摘するように、ダイバーシティ・マネ























































跡見学園女子大学マネジメント学部紀要　第 30 号　2020 年 7 月 25 日
（1）米国におけるパラダイムの変遷






































　ところで、1980 年代は Japan As No.1 の時代でもあった。日本企業が米国企業を圧倒し、存在
感が高まる一方、相対的に米国企業は競争力を失い、競争力を再構築することが企業側の喫緊の
























出所：Thomas & Ely （1996）より作成
図表 5　Workforce2000（1987 年発表）「2000 年までの米国経済に対する仮説」
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跡見学園女子大学マネジメント学部紀要　第 30 号　2020 年 7 月 25 日
















































































































































　Jacson & Joshi （2011）が示すようにダイバーシティと企業業績の間に直接的な因果関係はな
いⅵ。したがって、短期的な企業業績のみを追求する経営者にとってはダイバーシティ・マネジ


















































P R I D E 指標運営委員会（2019）「P R I D E 指標 2019 レポート」work with pride 公表資
ダイバーシティ 組織のあるべき姿 ⻑期的発展 
インフラ ⽬的 
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援に関するセミナーを企画したことから始まった〝work with pride〟は LGBTが誇りを持って社会で
活躍できるための啓蒙活動を行っている。2017 年より LGBT企業表彰を行っているが年々企業側から














ⅵ　Joshi & Roh （2009）はダイバーシティ・マネジメント研究における多様性と企業業績の関係を分析
した 39 本の先行研究のレビューを行った。なお、39 本の先行研究の中には 8,757 チームの分析が入っ
ている。この報告によると、多様性がポジティブな影響を及ぼしたケースは20％存在したが、ネガティ
ブな影響を及ぼしたケースも 20％もあり、残り 60％のケースは有意な関係を見出していないことを明
らかにしている。
